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Реферат 
Розмір пояснювальної записки – 118 аркушів, містить 18 ілюстрацій, 
35 таблиць, 6 додатків, і 9 бібліографічних найменувань за переліком посилань. 
В даній роботі для оптимізації викидів підприємств в промислових 
регіонах запропоновано використання методу суперпозиції для рішення задачі 
шляхом зведення основної задачі до задачі лінійного програмування. 
Сформовано математичний апарату для обчислення оптимальних з економічної 
точки зору об’ємів викидів для підприємств промислового регіону, які 
задовольняють гранично-допустимі екологічні норми. Розроблено алгоритм 
застосування створеного розрахункового функціоналу на практиці. 
Практична цінність даної роботи полягає у можливості застосування 
результатів даної роботи: сформованого розрахункового функціоналу і 
алгоритму його використання, для вирішення задач по зменшенню атмосферних 
викидів підприємств промислового регіону із мінімально можливими 
економічними затратами на модернізацію виробництва за умови збереження того 
ж об’єму виробництва.  
Ключові слова: атмосферні викиди, рівняння Нав'є-Стокса, екологічна 




Size of this explanatory notes is 118 pages, it includes 18 pictures, 
35 spreadsheets, 6 applications and 9 references. 
This work proposes the method of optimization of harmful emissions from 
factories in the industrial region, which is based on the superposition method for 
solving problems by transforming the base problem to linear programming problem. 
The mathematical apparatus was formed to calculating the optimal from economic 
perspective emission volumes for factories in the industrial region, which meet 
environmental emissions’ limitations. The algorithm that describes principles of 
application of the created mathematical apparatus was developed. The practical value 
of this work is based on the possibility of applying the results of this work for solving 
issues connected with need of decreasing amount of air emission of the factories of the 
industrial region with minimal expense on factories modernization with keeping the 
same production volume. 
Keywords: air emissions, Navier-Stokes equations, environmental zone, 
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